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Abstract 
Background: One of the problems that influenced surgeon and anesthesiologist in strumental spinal fusion 
surgery (CD surgery) is the excessive bleeding during surgery. There are different ways for reducing bleeding during 
surgery such as the intravenous administration of tranexamic. In this study the effect of two doses of tranexamic acid 
for reducing of bleeding in spinal fusion surgery was evaluated.  
Methods: This clinical trial study was performed on 75 patients with class I and II ASA patients scheduled for 
strumental spinal fusion surgery under the same general anesthesia. The patient’s randomly divided into 3 groups. 
One group received single dose of tranexamic acid and another group received single dose of tranexamic acid plus 
maintenance dose of tranexamic acid that continued during surgery and the control group received normal saline as a 
placebo. The blood loss during surgery and until 24 hours later was documented. Bleeding score and surgeon 
satisfaction scores were recorded. 
Results: The amount of blood loss was reduced in both groups receiving the tranexamic acid (934 cc in control 
group, 664cc in single dose group and 758 cc in single dose plus maintenance dose group). But the difference was 
not statistically significant. (P value>0.05). 
Conclusion: The quality of surgery field, surgeon satisfaction scores and blood transfusion to patients in 3 groups 
was not significantly different. 
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 چکیذٌ
گزاسی، هیضاى صیبد خ ًَشیضی دس حیي  DCّب هقشٍف ِث فول  ّبی خشاح ٍ هتخلق ثیَْؿی دس فول خشاحی تثجیت ػتَى هْشُ یکی اص دغذغِ :زمیىٍ
ص هیضاى خشاحی اػت کِ فلاٍُ ثش هضاحوت ثشای خشاح، فَاسم خ ًَشیضی ٍ تضسیك خَى ثشای ثیوبس سا  ًیض ثِ ّوشاُ داسد. سّا ْبی هختلفی ثشای کبػتي ا
ثبؿذ. دس ایي هغبلقِ، تبثیش دٍ  خولِ تشًا گضاهیک اػیذ هیفیجشیٌ َلیتیک اص  خ ًَشیضی حیي خشاحی اػتفبدُ ؿذُ اػت کِ یکی اص آًْ ب اػتفبدُ اص داسٍّبی آًتی
 ..گشفتّب، هَسد ثشسػی لشاس  سٍؽ هختلف تضسیك تشًا گضاهیک اػیذ ثش کبّؾ همذاس خ ًَشیضی ثیوبساى تحت فول خشاحی تثجیت ػتَى هْشُ
ٍاسد هغبلقِ ؿذًذ. ثیوبساى ثِ  IIیب  Iکلاع  ASAثیوبس دٍا علت خشاحی تثجیت ػتَى فمشات ثب  57ػَکَس تقذاد  دس ایي کبسآصهبیی ثبلیٌی دٍ کار: ريش
ثیَْؿی لشاس گشفٌت ذ. ِث یک دػتِ اص ثیوبساى داسٍی تشًا گضاهیک اػیذ فمظ ثلَست تک دٍص تضسیك ٍ  تحتگشٍُ تمؼین ٍ ثب سٍؽ یکؼبى  3عَس تلبدفی ِث 
آى، ًا فَصَی ى ً گْذاسًذُ داسٍ دس عَل خشاحی اداهِ یبفت. ِث گشٍُ ؿبّذ ًشهبل ػبلیي ثِ فٌَاى داس ًٍوب تضسیك ؿذ. هیضاى خ ًَشیضی دس ِث گشٍُ دٍم فلاٍُ ثش 
 َسد تدضیِػبفت ثقذ، هیضاى سضبیت خشاح ٍ هیضاى خَى تضسیك ؿذُ ِث ثیوبس دس اتبق فول ٍ پغ اص خشاحی دس ثخؾ ثؼتشی، اسصیبثی ٍ ه 42عَل فول ٍ تب 
 ٍ تحلیل لشاس گشفت.
ػی دس گشٍُ تک دٍص ٍ  ػی 466ػی دس گشٍُ ثذٍى داسٍ ٍ  ػی 439هیضاى خ ًَشیضی اگش چِ ثب تضسیك داسٍی تشًا گضاهیک اػیذ کبّؾ یبفتِ َث د، ( َا: یافتٍ
هیضاى کیفیت هَضـ خشاحی، سضبیت خشاح اص هحل فول ٍ  .)P>0/50داس  ًجَد ( ػی دس گشٍُ تک دٍص ٍ ًا فَصَی ى ًگْذاسًذُ) اهب اص ً ؾش آهبسی هقٌی ػی 647
 گشٍُ تفبٍت آهبسی هقٌبداسی ًـ بى ً ذادًذ.  3هیضاى خَى تضسیك ؿذُ ثِ ثیوبساى دس 
لبثل تَخِ ّب دس ایي هغبلق ،ِ گشچِ اص ً ؾش ثبلیٌی  کبّؾ هیضاى خ ًَشیضی ثذًجبل تضسیك داسٍی تشًا گضاهیک اػیذ دس خشاحی تثجیت ػتَى هْشُ: گیری وتیجٍ
 ّب ًا دبم ؿَد. ؿَد تحمیك هـبثِ ثب تقذاد ثیـتشی اص ً و ًَِ ّب ثبؿذ. تَكیِ هی َت ًا ذ کوجَد تقذاد ً و ًَِ َث د  ٍلی اص ً ؾش آهبسی هقٌبداس  ًجَد. یکی اص دلایل آى هی
 
 ّب، خ ًَشیضی تشًا گضاهیک اػیذ، خشاحی تثجیت ػتَى هْشُ َا: کلیذ ياشٌ
 
هحوذیبى اسدی ؿ، َی ػفیبى م، هَػَی م ح، ؿبدهبى ؿ. همبیؼِ اثش دٍ سٍؽ هختلف تضسیك تشاًگضاهیک اػیذ دس کبّؾ خًَشیضی ًبؿی اص خشاحی  ًحَُ اػٌت بد ِث ایي همبل :ِ




 هؤلفبى هحفَػ اػت.حك تألیف ثشای 
 )0.4/yb/sesnecil/gro.snommocevitaerc//:ptth( کبهٌضایي همبِل ثب دػتشػی آصاد َت ػظ داًـ گبُ فلَم پضؿکی ٍ خذهبت ْث ذاؿتی ـ دسهبًی تجشیض تحت هدَص کشییَت 
 اػتفبدُ تٌْ ب دس كَستی هدبص اػت کِ ِث اثش اكلی ِث ًحَ همتضی اػتٌبد ٍ اسخبؿ دادُ ؿذُ ثبؿذ.ه ٌتـش ؿذُ کِ عجك هفبد آى ّشگًَِ 
 0731مزداد ي ضُزیًر  3ضمارٌ   14مجلٍ پشضکی داوطگاٌ علًم پشضکی ي خذمات بُذاضتی ـ درماوی تبزیش ديرٌ /  80
 مقذمٍ 
ّبی  ًبپبیذاس  ًبؿی اص  اػتفبدُ اص اثضاس ّبی فلضی خْت تثجیت ْه شُ
ّب  دسهبى ؿکؼتگی ْه شُ ؿبـی تشٍهب ِث ػَت ى فمشات یکی اص سٍؿْبی
ثبؿذ. اػتفبدُ اص پیچ ْبی  شی اص كذهبت  ٍاسدُ ِث  ً خبؿ هییٍ خَل گ
 گزاسی هقشٍف اػت. DCّب ث  ِ داس دس خشاحی ػَت ى ْه شُ پبِی
خشاحی سٍی ػتَى فمشات هقوَلا ثب خًَشیضی صیبد حیي 
ٍ ؿذت خ ًَشیضی ثب تکٌیک خشاحی، هذت صهبى  اػت فول ّوشُا
ؿ ًَذ، داسٍی ثیَْؿی،  ای کِ ْث ن ٍكل هی فول، تقذاد ػَت ى هْشُ
فـبس هتَػظ ؿشیبًی، اختلال پلاکتی، اختلال ًا قمبدی تشلیمی ٍ 
ٍا لیِ هشتجظ اػت. الذاهبت هفیذی خْت کبّؾ فیجشیٌَ لیض 
س ًٍذ هبًٌ ذ دادى ٍضقیت كحیح ِث ثیوبس خْت  خًَشیضی ثکبس هی
 .)1(ّیَپ تبًؼَی ى کٌتشل کبّؾ فـبس ؿکوی، ّوَػتبص خشاحی ٍ 
کٌٌذ ًیض  اػتفبدُ اص فَاهل داس ٍئی کِ تـکیل لختِ سا تؼشیـ هی
یکی اص سٍؿْبی کبّؾ هیضاى خًَشیضی اػت. آًبَل گْبی كٌبفی 
لیضیي هثل آهیٌَ کبپشٍئیک اػیذ ٍ آپشٍتیٌیي ثب هکبًیؼن کبّؾ 
ؿ ًَذ، اهب دس  فیجشیٌَ لیض ثبفث کبّؾ خًَشیضی حیي فول هی
 .)1( ثیوبساى ثب هـکلات للجی ًا دبم ایي کبس ًگشاى کٌٌذُ اػت
داسٍی تشاًگضاهیک اػیذ ِث فٌ َاى یک داسٍی آًتی 
فیجشیٌَ لیتیک ثب لیوت هٌبػت، خْت کٌتشل خًَشیضی دس دػتشع 
ثبؿذ. ایي داسٍ هـتك ػٌتتیک اػیذآهیٌِ لیضیي َث دُ ٍ ثب  هی
اثشگزاسی سٍی پلاػویٌَ طى ٍ هوبًقت اص تجذیل آى ِث پلاػویي اص 
 .)2( ؿَد فث پبیذاسی لختِ خَى هیبفیجشیٌَ لیضخلَگیشی ًوَدُ ٍ ث
اص ایي دػِت داس ٍیی دس دسهبى ّو َفیلی، ثیوبسی فَى  ٍیلجشًا ذ،  
هٌَ ساطی ا ٍلیِ ٍ کٌتشل خ ًَشیضی گ َاسؿی ٍ اس ٍَل طی، خشاحْی بی 
کبسدَی َت ساػیک ٍ ثیوبساى هجتلا ِث تشٍهَج ػیَت ٌپ ی، ّوچ ٌیي 
 .)4, 3( خشاحْی بی ثضسگ است َپذی ٍ ػَت ى فمشات اػتفبدُ ؿذُ اػت
ف َاسضی هبًٌ ذ تَْؿ، اػتفشاك، ػشدسد، تبسی دیذ ٍ ػشگیدِ  
ف داسٍ گضاسؽ ؿذُ اػت ٍلی ثغَس کلی ایي داسٍ، یک ثب هلش
داسٍی ایوي اػت. گشچِ ه َاسد ًبدسی اص ـت کیل تشٍهَج ص گضاسؽ 
ؿذُ اػت  ٍلی دس ّش حبل ؿَّا ذی ثشای افضایؾ خغش تـکیل 
 .)5( ًذاسدتشٍهَج ص دس خشاحیْبی ثضسگ ٍخَد 
گشم ثِ  هیلی 01ت َاى ثب تضسیك َث َل ع  تشًا گضاهیک اػیذ سا هی
س ؿشٍؿ ٍ پغ اص آى ثب تضسیك هذٍا م یک اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثیوب
گشم ثِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثیوبس دس ػبفت اداهِ داد. یک  هیلی
هغبلقِ هتبآًبلیض دس ثبسُ اػتفبدُ اص ضذ فیجشیٌ َلیتیکْب دس ثیوبساى 
استَپذی ًـبى داد کِ ّش چٌذ ّن آپشٍتیٌیي ٍ ّن تشًا گضاهیک اػیذ 
ّب ثشای ًـبى دادى  ، دادُدس کبّؾ اص دػت سفتي خَى هَثش ّؼتٌذ
 .)6( هیٌٍَکبپش ٍئیک اػیذ کبفی ًَج دتبثیش آ
ایي تحمیك خْت ثشسػی هیضاى تبثیش داسٍی تضسیمی تشًا گضاهیک 
تلف، ثش سٍی هیضاى خ ًَشیضی ًبؿی اص اػیذ ثب دٍ سٍؽ تد َیض هخ
 DCفول خشاحی تثجیت ػَت ى فمشات ثب اػتفبدُ اص اثضاس (هقشٍف ِث 
 ذ.ؿػتبى فبعوی اسدثیل ًا دبم گزاسی) دس ثیوبس
  کار ريش
، ثیوبساًی lellarapی آهبسی ایي هغبلقِ کبسآصهبیی ثبلیٌی  خبهقِ
تَساکََل هجبس دس ّبی  ّؼتٌذ کِ تحت فول خشاحی تثجیت هْشُ
ًا ذ. ایي تشایبل دس ٍة ػبیت  ثیوبسػتبى فبعوی اسدثیل لشاس گشفتِ
 ثجت ؿذ. 1N1064291015102TCRIثب کذ  ri.TCRI
ػبِل کِ دس اسصیبثی لجل  06تب  81ثیوبساى  هقیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج:
ًا دوي ثیَْؿی  2ٍ  1(کلاع   ASA2ٍ  1اص فول، کلاع 
بیت  ٍاسد هغبلقِ ؿذًذ. ثیوبساى آهشیکب) داؿتٌذ پغ اص اخز سض
داسای هـکلات ًا قمبدی، هلشف داسٍّبی ضذًا قمبد، ػبثمِ 
ثیوبسی فشٍلی للجی ٍ هغضی، ثیوبسی فـبس خَى، ثیوبسی فشٍق 
هحیغی، ػبثمِ تشٍهَج ص ٍسیذّبی فومی، ػبثمِ آهَج لی سیَی، 
ٍ صًبى ثبسداس ٍ ؿیشدُ اص  IIثیؾ اص   ASAثیوبساى داسای کلاع
تشاًگضاهیک اػیذ ثقٌَ اى داسٍی هذاخلِ دس ایي  بسج ؿذًذ.هغبلقِ خ
ثقذ اص المبی ثیَْؿی ثِ سٍؽ یکؼبى دس  هغبلقِ ثکبس سفت.
گشٍّْب (سٍؽ ثیَْؿی دس اداهِ تَضیح دادُ خ َّا ذ ؿذ) ثیوبساى 
  دس ػِ گشٍُ تمؼین ؿذًذ.
ػی ًشهبل  ػی 001) ِث فٌَ اى گشٍُ ؿبّذ Aگشٍُ ٍا ل (گشٍُ
 ًا فَصَی ى دسیبفت کشدًذ.ػبلیي ثلَست 
) پغ اص ثْی َؽ ؿذى تشاًگضاهیک اػیذ ثِ B گشٍُ دٍم (گشٍُ
 گشم ِث اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثیوبس دسیبفت کشدًذ.  هیلی 01هیضاى 
) فلاٍُ ثش دسیبفت ایي هیضاى اص داسٍی C گشٍُ ػَم (گشٍُدس 
گشم ِث اصای ّش  هیلی 1تشًا گضاهیک اػیذ ًا فَصیَى داسٍ ِث هیضاى 
 یلَگشم ٍصى ثیوبس دس ػبفت دس عَل فول اداهِ یبفت. ک
پغ اص اتوبم خشاحی هذت صهبى خشاحی  ٍ حدن کل خَى 
َه خَد دس ػبکـي اص عشیك کؼش ًوَدى همذاس ػشم اػتفبدُ ؿذُ اص 
ی خَى َه خَد  ٍآ سی ؿذُ دس ػبکـي ثقلا ٍُ همذاس خَى ٍ ػشم خوـ
(َت صیي گبص ّب) ٍ خَى خبسج ؿذُ اص دسى هحل  دس گبص ّبی خشاحی
 ػبفت پغ اص فول خشاحی هحبػج  ِ  ٍثجت گشدیذ.  42فول تب 
( لجل اص خشاحی، صهبى  RNI، TTP، TP، ffidCBCآصهبیـبت  
ٍ تقذاد  )PAM,PBD,PBS(فـبس خَى  ؿشٍؿ ٍ خبتوِ فول)،
ٍ  021، 09، 06، 03ضشثبى للت لجل اص المبء ثیَْؿی ٍ دس دلبیك 
ٍ ّوچٌیي ًوشُ کیفیت هَضـ  081 جل اص ثیَْؿی ٍ حیي فول )(ل
 فول خشاحی اص ًؾش خ ًَشیضی ثشاػبع همیبع َث صاست
ٍ  ػبفت پغ اص فول) 42) (عَل فول ٍ 1(خذٍل  )trrazeoB(
ثب همیبع پٌح تبیی لیکشت  کٌتشل خ ًَشیضی هیضاى سضبیت خشاح اص
هتَػظ، خَة ) ؿبهل هقیبسّبی خیلی ثذ، ثذ، 2(خذٍل )ttrekiL(
 ثجت ؿذ.  )081 ٍ 021، 09، 06، 03ٍ فبلی (دس دلبیك 
ّبی دس دػتشع ٍ  ثب تَخِ ِث عَل هذت هغبلقِ، ًو ًَِ
ًفش دس ًؾش گشفتِ ؿذ  57هغبلقبت هـبثِ ًا دبم یبفتِ، حدن ًوًَِ 
تخلیق تلبدفی ثب سٍؽ  .ًفشُ لشاس گشفتٌذ 52کِ دس ػِ گشٍُ 
ٍ ؿذ ) ًا دبم 6; (ػبیض ثلَکْب modnaR ecnalaB kcolB
 10ي  َ مکاران /  محمذیان اردی                       گذاری) DCَا ( مقایس  ٍاثز دي ريش مختلف تشریق تزاوگشامیک اسیذ در کاَص خًوزیشی واضی اس جزاحی تثبیت ستًن مُزٌ
َث د ٍ ثیوبساى دس ػِ گشٍُ لشاس  1:1:1تخلیق گشٍّْب ثب ًؼجت 
گشفتٌذ: گشٍُ دسهبى تشاًگضاهیک اػیذ ثب دٍص ثبلا، گشٍُ دسهبى 
دس ایي هغبلقِ  تشًا گضاهیک اػیذ ثب دٍص پبییي ٍ گشٍُ پلاػَج .
خْت کَسػبصی هغبلقِ ػِ ثؼتِ داس ٍیی تْیِ ؿذ. داخل  دٍػَکَس
ػی ًشهبل ػبلیي  ػی 01ػی حبٍی  ػی 01یک ػشًگ  A ی ثؼتِ
ػی ػی ًشهبل ػبلیي ِث فٌَ اى  5ػی حبٍی  ػی 5ٍ یک ػشًگ 
 01حبٍی یک ػشًگ  B. ثؼتِ ٍخَد داؿتثؼتِ ی داس ًٍوب 
 01گشم تشًا گضاهیک اػیذ ثِ حدن  هیلی 0001ػی حبٍی  ػی
. ٍ ثؼتِ َث د ػی حبٍی ًشهبل ػبلیي ػی 5ػی ٍ یک ػشًگ  ػی
گشم  هیلی 0001ػی حبٍی  ػی 01یک ػشًگ حبٍی  C
گشم  هیلی 005ػی حبٍی  ػی 5تشًا گضاهیک اػیذ ٍ یک ػشًگ 
ی داسٍیی  تشًا گضاهیک اػیذ َث د. دس خلَف ّش ػِ ثؼتِ
ػی ِث اصای ّش  ػی 0/1ػی ثب دٍص  ػی 01هحَت یبت ػشًگ 
کیلَگشم ٍصى ثیوبس ثب هیکشٍػت ٍ ثب اضبفِ ًوَدى ًشهبل ػبلیي تب 
دلیمِ ًا فَصَی ى ؿذ ٍ هحَت یبت  01ػی دس فشم  ػی 001حدن 
ػی  ػی 05ػی ثب اضبفِ ًوَدى ًشهبل ػبلیي ثِ حدن  ػی 5ػشًگ 
ػی ثِ اصای ّش  ػی 0/1سػبًذُ ٍ ثب پوپ اًفَصَی ى ثب ػشفت 
اعلافبت ثیوبساى ثب اػتفبدُ  کیلَگشم ٍصى ثیوبس ًا فَصَی ى ؿذ.
(ػي، خٌغ، پشػـٌبهِ هحمك ػبختِ هـتول ثشهـخلبت ثیوبس 
ٍصى، ػبثمِ ثیوبسی ٍ یب هلشف داسٍ)، ًتبیح آصهبیؾ خَى لجل اص 
فول ٍ تقذاد ضشثبى للت، هیبًگیي فـبس ؿشیبًی، فـبسخَى 
هٌذی خشاح اص هحیظ  ػیؼَت لیک ٍ دیبػت َلیک، دسخِ سضبیت
ٍ  021،  09، 06، 03فول خشاحی ٍ ًوشُ کیفی َث صاست دس دلبیك 
خشاحی، هذت صهبى خشاحی ٍ ، همذاس خًَشیضی حیي فول 081
اعلافبت  فَاسم احتوبلی هلشف تشًا گضاهیک اػیذ ْت یِ گشدیذ.
ؿذُ ٍ ثب آصهًَْبی آهبسی  81-SSPSافضاس  ٌث ذی ؿذُ  ٍاسد ًشم کذ
 هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفتٌذ. AVONAکبی دٍ، ٍ آصهَى 
گشٍُ ِث عَس یکؼبى ًا دبم گشفت. پغ اص  3ًا دبم ثیَْؿی دس ّش 
بًیَت سٌی گ هقوَل ؿبهل فـبسخَى غیشتْبخوی، پبلغ اکؼی ًا دبم ه
هیکشٍگشم ٍ  2، پیؾ داسٍی فٌتبًیل ثب دٍص 2OCTEٍ  GCEهتشی، 
گشم ِث اصاء ّش کیلَگشم ٍصى ثذى تدَیض  هیلی 0/20هیذاصٍلام 
 0/5ٍ آتشاکَسَی م  2/5گشدیذ. ػپغ المبء ثیَْؿی ثب پشٍپَفَل 
گزاسی تشاؿِ  ذ. ثقذ اص ل َِلگشم ثِ اصای ّش کیلَگشم ًا دبم ؿ هیلی
گشم ثِ  هیکشٍ 001حفؼ ثیَْؿی ثب ًا فَصیَى پشٍپَفَل ِث هیضاى 
 0/1gk/gcm/nimفٌتبًیل ثب دٍص  اصاء ّش کیلَگشم دس دلیمِ ٍ سهی
 05ثشلشاس ٍ تْ َیِ کٌتشِل ثب ّذف حفؼ ًَ سهَکبٌپ ی ٍ ثب هخلَط %
یبفتي خشاحی ًیتشٍص اکؼبیذ ٍ اکؼیظى ًا دبم گشدیذ. پغ اص پبیبى 
 0/20ٍ آتشٍپیي  0/40ثبصگشدًا ذى ؿلی فضلاًی ثب ًئَػتگویي 
گشم ِث اصای ّش کیلَگشم كَست گشفت. ِث توبم ثیوبساى لجل  هیلی
گشم ػشم ایضٍت ًَیک  لیتش ثِ اصاء ّش کیلَ هیلی 3اص المبء ثیَْؿی 
تضسیك ٍ دس حیي خشاحی ًیض هبـی ًگْذاسًذُ ثش حؼت ٍصى ثیوبس 
خجشاى گـت. دس  1ثِ  3شیضی ثب ػشم سٌی گش ثِ ًؼجت تدَیض ٍ خ ًَ
كَست خ ًَشیضی صیبد اص هحل فول ٍ ثب تَخِ ثِ ّوَگلَثیي ٍا لیِ 
ٍ ثب ّوبٌّگی خشاح دس كَست ًیبص تضسیك خَى ثلَست پک ػل 
دس ایي هغبلقِ همشس ؿذ دس ه َاسدی کِ خ ًَشیضی ثیوبس  ًا دبم ؿذ.
ٍ ثب ّذف کبّؾ  5niM/gcmثب دٍص  GNTؿَد تضسیك  کٌتشل ًوی
ًا دبم گیشد ٍ اص آى ثِ  PAM;06gHmm فـبس خَى تب حذالل
 فٌ َاى الذام اضبفی خْت کٌتشل خًَشیضی یبد ؿَد.
 
 َا  یافتٍ
ثیوبس کِ خْت اًدبم فول خشاحی  57ایي هغبلقِ ثش سٍی 
ّبی تَساکََل هجبس ثِ ثیوبسػتبى فبعوی  فیکؼبػَی ى ػتَى هْشُ
 ًفشُ َث دًذ. 52گشٍُ  3کِ ؿبهل  اسدثیل هشاخقِ کشدًذ ًا دبم ؿذ
ػبل َث د.  06تب  81هحذٍدُ ػٌی ثیوبساى هَسد هغبلقِ ثیي 
ػبل  44/34 ±31/76هیبًگیي ػٌی ثیوبساى هَسد هغبلقِ هقبدل ثب 
همبیؼِ هتغیشّب سا دس ثیي گشٍّْب دس پبیِ  3 خذٍل ثذػت آهذ.
دس  84/9 ،هیبًگیي ػٌی ثیوبساى هَسد هغبلقِ ثِ ػبل دّذ. ًـبى هی
َث د ٍ اختلاف   Cدس گشٍُ  04/6ٍ  Bدس گشٍُ  34/7ٍ  Aگشٍُ 
 داسی ثیي ػِ گشٍُ اص ًؾش تَصـی ػٌی هـبّذُ ًـ ذ آهبسی هقٌی
، TTP، TPهیضاى ٍصى، ّوبتَکشیت، تقذاد پلاکت،  .)P<0/50(
تقذاد ضشثبى للت، فـبسخَى ػیؼت َلیک، دیبػَت لیک ٍ فـبس 
المبی ثیَْؿی ثجت ٍ همبیؼِ هتَػظ ؿشیبًی دس صهبى لجل اص 
ؾش هقیبسّبی داسی ثیي ػِ گشٍُ اص ً گشدیذ. تفبٍت آهبسی هقٌی
ّوچٌیي ػِ گشٍُ هَسد هغبلقِ اص ًؾش  رکش ؿذُ هـبّذُ ًـ ذ.
ای ٍ ػبثمِ هلشف داسٍ هَسد  خٌؼیت ٍ ػبثمِ ثیوبسی عجی صهیٌِ
عَل هذت فول  ثشسػی ٍ همبیؼِ لشاس گشفتٌذ کِ هـبثِ َث دًذ.
ثب تَخِ هغبلقِ هَسد اسصیبثی لشاس گشفت.  گشٍُ هَسد 3س خشاحی د
 گشٍُ هـبّذُ ًـذ. 3، اختلاف آهبسی هقٌبداسی ثیي P;0/31ثِ
خَى هَخَد دس  ِتَخِ ث بهیبًگیي خًَشیضی دس اثش فول خشاحی ث
ػبکـي (پغ اص کؼش ًوَدى ػشم ؿؼتـَ) ٍ گبصّبی خشاحی 
(تَصیي ثب تشاصٍ) ٍ خَى خبسج ؿذُ اص دسى  آغـتِ ِث خَى
ثب  لشاس گشفت.ػبفت پغ اص فول هَسد اسصیبثی  42خشاحی تب 
(ثذٍى داسٍ)  Aتَخِ ثِ اسلبم ثذػت آهذُ خ ًَشیضی دس گشٍُ 
ثیـتش اص گشٍّْبی دیگش َث دُ اػت ٍلی اص ًؾش آهبسی هقٌبداس 
ػل) تقذاد ٍاحذ گلَج ل لشهض فـشدُ (پک  .)P<0/50(ثبؿذ.  ًوی
کِ ثِ فلت ؿذت خًَشیضی، دس اتبق فول ٍ دس ثخؾ ثِ ثیوبس 
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذػت  ك ؿذُ اػت هَسد ثشسػی لشاس گشفت.تضسی
هبسی آهذُ هیضاى خَى تضسیمی دس گشٍّْبی هختلف تفبٍت آ
هیضاى کیفیت هَضـ خشاحی ثش اػبع هقیبس  هقٌبداسی ًذاؿتِ اػت.
اػبع هقیبس لیکشت دس َث صاست ٍ هیضاى سضبیتوٌذی خشاح ثش
تقییي گشدیذ. ثشاػبع ًتبیح ثذػت  081ٍ021، 09، 06، 03دلبیك
آهذُ دس توبم ایي دلبیك کیفیت هَضـ خشاحی ٍ هیضاى سضبیتوٌذی 
داسی  خشاح ثش اػبع هقیبسّبی هشَث عِ تفبٍت آهبسی هقٌی
ًذاؿتٌذ. تقذاد ضشثبى للت دس صهبى لجل اص المبی ثیَْؿی ٍ دلبیك 
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گیشی ؿذ. هیبًگیي تقذاد ضشثبى  ًا ذاصُ 081ٍ  021، 09، 06، 03
للت دس ػِ گشٍُ هحبػجِ گشدیذ ٍ ثب ّن همبیؼِ ؿذًذ. هیبًگیي 
تفبٍت  AVONAتقذاد ضشثبى للت دس ػِ گشٍُ ثشاػبع آصهَى 
فـبسخَى ػیؼت َلیک دس صهبى لجل اص المبی  چـوگیشی ًذاؿتٌذ.
گشدیذ. دس ثشسػی ثجت  081ٍ  021، 09، 06، 03ثیَْؿی ٍ دلبیك 
ّبی تقمیجی  اعلافبت هیبًگیي فـبس خَى ػیؼَت لیک ٍ ًا دبم آصهَى
ثقذ اص ؿشٍؿ خشاحی  03دس صهبًْبی هختلف، دس دلیمِ  AVONA
 Bداسی دس هیبًگیي فـبس خَى ػیؼَت لیک دس گشٍُ  اختلاف هقٌی
فـبسخَى دیبػت َلیک دس  .)P;0/40( ؿَد ّب دیذُ هی ثب ػبیش گشٍُ
ثجت  081ٍ  021، 09، 06، 03المبی ثیَْؿی ٍ دلبیك صهبى لجل اص 
گشدیذ. دس ثشسػی اعلافبت هیبًگیي فـبس خَى دیبػَت لیک ٍ ًا دبم 
ثقذ اص  03دس صهبًْبی هختلف، دس دلیمِ  avonAّبی تقمیجی  آصهَى
داسی دس هیبًگیي فـبس خَى  ؿشٍؿ خشاحی اختلاف هقٌی
 .)P;0/40( هی ؿَدّب دیذُ  ثب ػبیش گشٍُ Bدیبػت َلیک دس گشٍُ 
اختلاف هَخَد ثیي ػِ گشٍُ اص ًؾش هیبًگیي فـبسخَى ػیؼَت لیک 
ثقذ اص ؿشٍؿ خشاحی دس ػبیش  03ٍ دیبػَت لیک ِث غیش اص دلیمِ 
ّوچٌیي هتَػظ فـبس ؿشیبًی دس صهبى لجل  صهبًْب لبثل تَخِ ًجَد.
ثجت گشدیذ. دس  081ٍ  021، 09، 06، 03اص المبی ثیَْؿی ٍ دلبیك 
اعلافبت هیبًگیي فـبس خَى هتَػظ دس صهبًْبی هختلف،  ثشسػی
ثقذ اص ؿشٍؿ خشاحی اختلاف هقٌی داسی دس هیبًگیي  06دس دلیمِ 
شٍّْب دیذُ ثب ػبیش گ Bفـبس خَى هتَػظ ؿشیبًی دس گشٍُ 
اختلاف هَخَد ثیي ػِ گشٍُ اص ًؾش هیبًگیي  .)P;0/40( دؿَ هی
ثقذ اص ؿشٍؿ خشاحی  06فـبسخَى هَت ػظ ؿشیبًی ِث غیش اص دلیمِ 
ّیچگ ًَِ گضاسؿی اص فَاسم  دس ػبیش صهبًْ ب لبثل َت خِ ًَج د.
، آهَج لی سیِ، TVDخبًجی تشٍهَج تیک ًبؿی اص داسٍ دس ثیوبساى، (
ّیچگ ًَِ  ػبفت اص فول ٍخَد ًذاؿت. 42) پغ اص DAC، AVC
ای دس سیکبٍسی (تَْؿ، اػتفشاك، دسد ؿکن، اػْبل ٍ  فبسضِ
ه َاسد ًیبصهٌذ تد َیض داسٍی اضبفی  ثثَسات خلذی) ثجت ًـ ذُ َث د.
) خْت کٌتشل ثْتش فـبس خَى اسصیبثی گشدیذ. ّیچیک اص GNT(




 : اسصیبثی ؿذت خًَشیضی ثشاػبع هقیبس َث صاست1خذٍل
 ارزیاتی ضذت خًوریسی تر اساس معیار تًزارت ومرٌ
 (ؿشایظ ؿجیِ خؼذ) ثذٍى خًَشیضی 0
 (ثذٍى ًیبص ِث ػبکـي) خًَشیضی ًبچیض 1
 (ػبکـي گْگبُ) خًَشیضی هختلش 2
 ؿَد) هشتت، چٌذ ثبًِی ثقذ اص ثشداؿتي ػبکـي فیلذ پش اص خَى هی(ػبکـي  خًَشیضی کن 3
 ؿَد) خًَشیضی هتَػظ (ػبکـي هشتت، ثلافبكِل ثقذ اص ثشداؿتي ػبکـي فیلذ پش اص خَى هی 4
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 ْبی ؿشکت کٌٌذگبى دس پبیِی: ٍیظگ3خذٍل 
 eulav P C B A متغیرَا
 0/01 04/6±31/3 34/7±31/5 84/9±31/4 سه (سال)
 0/92 37/8±01/6 97/251±/7 57/3±9/8 يزن (کیلًگرم)
 0/99 93/5±4/5 93/7±4/0 93/5±4/5 َماتًکریت
 0/73 674612±72694 000142±995611 338352±59028 پلاکت
 0/34 21/6±0/6 21/3±0/6 21/6±0/8 TP
 0/58 03/4±1/2 92/9±4/5 03/2±1/3 TTP
 0/24 97/88±21/59 77/27±51/10 47/82±11/44 تعذاد ضرتان قلة
 0/03 631/88±02/32 721/40±32/40 431/82  ±62/40 فطار سیستًلی
 0/52 68/40±11/63 97/84±51/90 48/25±61/85 فطار دیاستًلی
 0/80 69/84±51/14 68/64±12/92 79/40±71/62 فطار متًسط ضریاوی
 30ي  َ مکاران /  محمذیان اردی                       گذاری) DCَا ( مقایس  ٍاثز دي ريش مختلف تشریق تزاوگشامیک اسیذ در کاَص خًوزیشی واضی اس جزاحی تثبیت ستًن مُزٌ
 ػل تضسیمی ذهیبًگیي هیضاى خًَشیضی، تقذاد پک :4جذيل 
 eulav P C B A 
 (دقیقٍ) مذت جراحی
 خًن داخل ساکطه
 خًن گاز جراحی
 اتاق عملمجمًع خًوریسی داخل 
 ساعت 42َا در طی  خًن مًجًد در درن

























 0/11 1/06) 0/05( 1/08) 0/14( 1/25) 0/15( سل در اتاق عملذتسریق پک
 0/32 1/88) 0/33( 1/08) 0/14( 1/86) 0/84( سل در تخصذتسریق پک
 
 بحث 
کٌٌذ اص  اػتفبدُ اص فَاهل داسٍئی کِ ـت کیل لختِ سا تؼشیـ هی
خ ًَشیضی دس خشاحیْبی ػَت ى فمشات اػت.  سٍؿْبی کبّؾ هیضاى
آًبَل گْبی كٌبفی لیضیي هثل آهیٌَ کبپشٍئیک اػیذ ٍ آپشٍتیٌیي ثب 
هکبًیؼن کبّؾ فیجشیٌَ لیض ثبفث کبّؾ خ ًَشیضی حیي فول 
ؿ ًَذ، اهب دس ثیوبساى ثب هـکلات للجی ًا دبم ایي کبس ًگشاى  هی
داسٍی تشًا گضاهیک اػیذ ثِ فٌَ اى یک داسٍی آًتی . )7( کٌٌذُ اػت
فیجشیٌَ لیتیک ثب لیوت هٌبػت، خْت کٌتشل خًَشیضی دس دػتشع 
ثبؿذ. ایي داسٍ هـتك ػٌتتیک اػیذآهیٌِ لیضیي َث دُ ٍ ثب  هی
آى ِث پلاػویي اص  اثشگزاسی سٍی پلاػویٌَ طى ٍ هوبًقت اص تجذیل
 .)2( ؿَد فیجشیٌَ لیضخلَگیشی ًوَدُ ٍ ثبفث پبیذاسی لختِ خَى هی
یک هغبلقِ هتبآًبلیض دسثبسُ اػتفبدُ اص ضذ فیجشیٌَ لیتیکْب دس ثیوبساى 
هیک اػیذ استَپذی ًـبى داد کِ ّش چٌذ ّن آپشٍتیٌیي ٍ ّن تشًا گضا
ّب ثشای ًـبى دادى  دس کبّؾ اص دػت سفتي خَى هَثش ّؼتٌذ، دادُ
ایي هغبلقِ خْت ثشسػی  .)6( تبثیش آهیٌٍَکبپشٍئیک اػیذ کبفی ًَج د
ختلف داسٍی تضسیمی تشًا گضاهیک اػیذ اثشات هتفبٍتی اص دٍصّبی ه
دس ػِ گشٍُ همبیؼِ، گشٍُ پلاػجَ، گشٍُ ثب دٍص کن ٍ گشٍُ ثب دٍص 
 nafetsEدس هغبلقِ ستشٍاػپکتیَ ًا دبم یبفتِ تَػظ  ثبلا عشاحی ؿذ.
ثیوبس تحت فول خشاحی ٌت گی  79ٍ ّوکبساى، تقذاد  serdnE
ًگضاهیک اػیذ ٍ ّبی کوشی دس دٍ گشٍُ ثب دسیبفت تشا دطًشاتیَ هْشُ
گشٍُ ٍا ل  ؛ثذٍى دسیبفت داسٍ تحت ثشسػی لشاس گشفتٌذ
 21ٍ  6گشم  1گشم لجل اص خشاحی ٍ  1 ثب دٍص تشًا گضاهیک اػیذ
ػبفت پغ اص فول دسیبفت کشدُ َث دًذ. هیضاى خ ًَشیضی دس گشٍُ 
داسی کوتش اص گشٍُ  دسیبفت کٌٌذُ تشًا گضاهیک اػیذ ثغَس هقٌی
) ثبلاتش 11/80اى ّوَگلَثیي پغ اص فول (هیض ،ّوچٌیي .کٌتشل َث د
) َث د. دس ایي هغبلقِ ثِ فلت هیضاى کن 01/92( اص گشٍُ کٌتشل
داسی  ًیبص ثِ دسیبفت خَى دس دٍ گشٍُ، تفبٍت هقٌیٍ خًَشیضی 
 .)8( دس تشاًؼفَصَی ى خَى دس دٍ گشٍُ حبكل ًـ ذ
ٍ ّوکبساى اص  gnay iuhoaBدس یک ثشسػی هتبآًبلیض َت ػظ 
ثیوبس  185هغبلقِ ؿبهل 9ثش سٍی  2102تب ػپتبهجش  6991دػبهجش 
ّب ثب تشًا گضاهیک اػیذ تحت  کِ دس ح َالی فول خشاحی سٍی هْشُ
دسهبى لشاس گشفتِ َث دًذ، اتلاف خَى کوتش َث د. ّوچٌیي هیضاى ًیبص 
کِ تشاًگضاهیک اػیذ گشفتِ َث دًذ  ثِ دسیبفت خَى دس ثیوبساًی
بّؾ یبفتِ َث د. خْت لغقی ؿذى ایوٌی اػتفبدُ اص آؿکبسا ک
ّبی  سػیتشًا گضاهیک اػیذ دس افوبل خشاحی سٍی ػتَى فمشات ثش
 .)01ٍ 9( ثیـتشی پیـٌْبد ؿذُ َث د
ی هب، هیبًگیي خًَشیضی دس اثش فول خشاحی ثب تَخِ  دس هغبلقِ
ثِ خَى هَخَد دس ػبکـي (پغ اص کؼش ًوَدى ػشم ؿؼتـَ) ٍ 
گبصّبی خشاحی آغـتِ ِث خَى (َت صیي ثب تشاصٍ) ٍ خَى خبسج 
ػبفت پغ اص فول هَسد اسصیبثی لشاس  42ؿذُ اص دسى خشاحی تب 
ُ هیبًگیي کل خ ًَشیضی دس گشفت. ثب تَخِ ِث اسلبم ثذػت آهذ
ػبفت ثقذ دس ثخؾ  42(ثذٍى داسٍ) دس اتبق فول ٍ تب  Aگشٍُ 
 Cػی) ٍ گشٍُ  ػی 466( Bػی) ثیـتش اص گشٍُ  ػی 439ثؼتشی، (
اص ًؾش آهبسی هقٌبداس ایي تفبٍت ػی) َث دُ اػت ٍلی  ػی 857(
 .)P<0/50( ًَج د
ی هب، هیضاى کیفیت هَضـ خشاحی ثش اػبع هقیبس  دس هغبلقِ
َث صاست ٍ هیضاى سضبیتوٌذی خشاح ثش اػبع هقیبس لیکشت دس 
تقییي گشدیذ. هیبًِ افذاد ثجت ؿذُ،  081ٍ  021، 09، 06، 03دلبیك 
هحبػجِ ٍ همبیؼِ ؿذًذ. دس توبم ه َاسد هیبًِ ًوشُ کیفیت خشاحی 
دس دلیمِ  Aشٍُ (فمظ دس گ 4ٍ ًوشُ سضبیت لیکشت  3َث صاست 
ثشاػبع ًتبیح ثذػت  .)1 گضاسؽ ؿذ) َث د (خذٍل 5ی  ًوشُ 081
آهذُ دس توبم ایي دلبیك کیفیت هَضـ خشاحی ٍ هیضاى سضبیتوٌذی 
 داسی ًذاؿتٌذ.  خشاح ثشاػبع هقیبسّبی هشَث عِ تفبٍت آهبسی هقٌی
گشٍُ هَسد هغبلقِ هَسد اسصیبثی  3عَل هذت فول خشاحی دس 
دلیمِ گضاسؽ ؿذ ٍ ثب َت خِ ثِ  641غَس هتَػظ لشاس گشفت. کِ ث
گشٍُ اص ًؾش عَل هذت  3، اختلاف آهبسی هقٌبداسی ثیي P;0/31
ی هب، ّیچگ ًَِ گضاسؿی اص  دس هغبلقِ خشاحی هـبّذُ ًـ ذ.
، TVDفَاسم خبًجی تشٍهَج تیک ًبؿی اص داسٍ دس ثیوبساى، (
ػبفت اص فول ٍخَد  42) پغ اص DAC، AVCآهج َلی سیِ، 
ای دس سیکبٍسی (تَْؿ، اػتفشاك، دسد  ّیچگًَِ فبسضِ ًذاؿت.
ؿکن، اػْبل ٍ ثثَسات خلذی) ثجت ًـ ذ، ثغَس کلی ایي داسٍ، یک 
داسٍی ایوي اػت. گشچِ ه َاسد ًبدسی اص ـت کیل تشٍهَج ص گضاسؽ 
ؿذُ اػت  ٍلی دس ّش حبل ؿَّا ذی ثشای افضایؾ خغش تـکیل 
04  / ٌريد شیزبت یوامرد ـ یتضاذُب تامذخ ي یکضشپ مًلع ٌاگطواد یکضشپ ٍلجم41   ٌرامض3  رًیزُض ي دادزم1370 
دساذً دَخٍ گسضث یبْیحاشخ سد ص َجهٍشت (5).  ِقلبغه سد
Jashvant Poeran ىاسبکوّ ٍ،  صا510  سد ىبتػسبویثUSA  داذقت
872416  لبػ صا سبویث2006  بت2012  لبت َت یتػلاپٍشتسآ تحت ِک
 سد ىاسبویث .ذًذؿ یػسشث ذًد َث ِتفشگ ساشل ًَاص ٍ پیّ4  ٍُشگ
 یٍبؼه بی شتوک كیسضت ،ذیػا کیهاضگ ًاشت كیسضت ىٍذث( ذٌتفشگ ساشل
1000 یلیه  كیسضت ،مشگ2000 یلیه  یٍبؼه بی شتـیث كیسضت ٍ مشگ
3000 یلیه  .)مشگ 
 
ٍجیتو  یزیگ 
ُذٌٌک تفبیسد یبٍّْشگ سد ِک داد ىبـً ِقلبغه حیبتً  ٍساد ی
 ىاضیه ،ذیػا کیهاضگًاشت یٍساد تفبیسد مذف بث ٍُشگ ِث تجؼً
 .د َث ُذؿ مبدًا گ َل َتا بی کیًط َلآ ىَخ ى َیصَفؼًاشت یشتوک
 کیل َجهآ َجهٍشت مسَا ف کؼیس يیٌچوّ شیبػ ٍ ِیلک ییبػسبً ٍ
( مساَفCVA ،MI یٌقه ؾیاضفا )یًبتػسبویث یتیلبتسَه ٍ  یساد
تؿاذً.   
 
یوادرذق 
ِهبًٌبیبپ صا ِتفشگ شث ِلبمه يیا ِفشح یشتکد  یللخت یا
 ُظیٍ یبْتجلاشه ٍ یؿَْیث ُسبوؿ ِث056 یه .ذؿبث  ِلیػٌَیذث
 ِک یداشفا ِیلک صا اس دَخ عبپػ تتاشه ِلبمه ىبگذٌؼیًَ مبد ًا سد
یه ملافا ،ذًدشک یسبی اس به كیمحت يیا .دساد 
 
یقلاخا تاظحلام 
یللاخا تبؾحلاه دساذً 
 
یلام عباىم 
یلبه ـثبٌه دساذً 
 
عفاىم لباقتم 




ی م ،ا م ؿ ٍ  اس ِقلبغه حیبتً لیلحت ٍ اشخا ،یحاشع ىاسبکوّ
 شث ٍ ُدَوً فیلبت اس ِلبمه يیٌچوّ ل َئؼه ُذٌؼیًَ .ذٌتؿاد ُذْف
تػا ُدشک ذییبت ٍ ُذ ًَا خ اس ىآ ییب ًْ ِخؼً. 
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